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Año i!. NÚÍTK Í25 Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, martes 23 de febrero de 1932 
Para 
¿Es cierto|que la Rwpúbli • j mereciéndola, su responsabi-
ca ha perdido su alegría?' l idad. Lo grave hoy no es | 
Así lo ha dicho y repetido que la Kepública no se síen- ¡ 
Ortega y Gasset. Como todo ta alegre; lo grave sería que 
juicio que llega de lo alto, no se sintiera responsable, 
merece éste centrar y concen- La hora no es fácil; es di- \ 
trar nuestra meditación. La fíci l en todos los países del ' 
República somos todos. Y mundo. En Inglaterra y en 
siendo todos, es la Repúbli- Francia, en Rusia y en los 
ca cada uno de nosotros. Por Estados Unidos. En todos, 
consiguiente, un juicio que Una hora dif íci l no se cruza 
se refere a la República, in- scon cara de alegría. Y existe 
teresa lo mismo al egoísta un hecho en la historia con 
que ai romántico; al hombre temporánea que evidencia 
de visión aldeana que al hasta qué punto pagan los 
hombre de espíritu uní ver-J pueblos su alegría cuando la 
gal. La principal v i r tud de' alegría nubla la responsabi-
la República es esta: que en dad. Este hecho lo ofrece 
deberes y derechos nadie Francia al terminar la gue-
quede a extrarradio de ella.' rra. Terminó la guerra con 
Si perder la alegría signi-; la victoria de Francia. Y en 
fica perder el semblante def la victoria, Francia, alegre, 
fiesta de sus primeros días,; olvidó las repercusiones eco-
sí; la República ha dejado, jnómicas que la guerra pro-
no de ser, sino de estar ale- • duciría en los vencedores lo 
gre. Si perder la alegría sig-| mismo, que en los vencidos, 
nifica haberse quebrado el '«Alemania pagará», dijo una 
resorte íntimo que sostiene ^ voz autorizada. Y pensando 
las democracias, no. El resor- alegremente que Alemania 
te íntimo de las democracias pagaría, siguió la alegría. La 
no es el alborozo cascabelero alegría ocultó la realidad, y 
ni la influencia permanente la realidad oculta desvaneció 
de la risa, n i la fe confiada la responsabilidad. Si la mis-
y ciega; es la responsabili- ma voz autorizada hubiera 
dad. Una responsabilidad en-1 declarado a tiempo esto otro: 
treñable, reflexiva, depura-' «A mayor victoria, mayores 
da, tensa, vigilante como deberes; no esperemos de 
centinela alerta. Y cuando' nadie, sino de nosotros mis-
uno se siente responsable, y, mos; no vivamos del orgullo 
responsable sobre todo en;de haber vencido en la gue-
tma hora de grave e ineludi-1 rra, sino del esfuerzo por 
Ue responsabilidad, no está, vencer en la paz», el francés 
en la alegría la expresión hubiera cantado menos, hu-
peligros q u e actualmente 
corre. 
«Dormí pensando que la 
vida era belleza; despertó y 
v i que la vida era deber», 
sentencia Kant. El español 
i>s*ca atona; 
En cierta ocasión tuve que 
anticiparme a los naturales 
juicios que el lector de la 
Prensa turolense pudiera ha-
cerme, reprochando el "conti-
nuo martilleo de mi pluma so-
bre el tema del caciquismo, y 
, me hice yo mismo el repro-
que durmió teniendo en los K Es8 arti!ugi() de la poli, 
o j o s y e n e la lma el espectá:|tica constitüía entonces una 
culo del 14 de ^ n l durmió ' úlcer ue escocía mucho al 
pensando que la vida era ^ Contra ella íodo traía. 
belleza y solo belleza. Y dur-. 
mió alegre. Pero el español 
que después despertó y v ió ^ " ^ b ^ sino dei réginieni 
la vida be ia convertida en , , •. * u 
, , . . y el espíritu no encontraba 
deber, tiene ante sus oíos y , u 
. ' . , , , más recurso para combatir 
en el alma un mundo hecho: .. i J- 11 
, , , . aquello que hacerlo odiable 
el mundo de quien, con tem- .. , ... . , 
. ^ ; ' . por medio de la exibición rei-
blor espiritual, se siente en : * J „ c £ 
1 , , * , , terada de sus formas, su fon-
el responsable de una obra. 
miento resultaba ineficaz, 
porque no era solo defecto de 
Y le hace. Sí, La República 
que supo nacer siendo en su 
nacimiento y por su naci-
miento un ejemplo, ha sabi 
do después, en su desenvol 
v i miento, elevarse a ser un 
do^ sus secreciones repug 
nantes y sus efectos desas-
trosos. No había otros me-
dios, y aun estos llegó un día 
que fueron de imposible utüi-
Ización; el caclquisíno de las 
organizaciones diseminadas 
ejemplo mayor; el ejemplo ad*u¡r¡ó 8| carácter de ma 
del pueblo que cambia rápi- , . 
, x , , gran empresa y se hizo nio-
damente su alearía por su ... r . , / . , U T A J X-> í i . nopoho uní o bipersonal. 
responsabilidad. Bendita sea U , / A i b u 
Pero ahora. (¡Ay! Escribo 
tes del 14 de abril. 
Los recursos actuales se 
hallan en la organización de 
las masas, pero suprimiendo 
el criterio electorero en que 
se inspiraban las antiguas or-
ganizaciones, cuya estructu-
ra amorfa no tenía nada de 
lo que caracteriza una orga-; 
nización, y desarrollando en 
ellas la conciencia del ciuda-, 
daño, creando un espíritu del j 
que siempre carecieron. La. 
táctica caciquil se inspiraba [ 
en máxima napoleónica «divi-
de y vencerás»; las organiza-
ciones caciquiles eran sumas 
alrededor de un jefe, pero en-
tre los sumandos no existía 
ningún vínculo de unión, nin-1 
gún interés común, ni siquie-l 
ra un sentimiento de simpatía; 
con frecuencia se odiaban' 
unos a otros, | 
Se ve, pues, que la cues- \ 
tión es variar de táctica; dar-| 
les a esas organizaciones un 
pensamiento propio; infundir-1 
les un aliento colectivo, crear) 
en ellas una nueva moral. Pa-
ra ello la organización debe 
laBepúbliea que nos trajo estas iíneasen Vel ^ „ ¡ 0 en| ser antes que nada profesic 
la alegría, y mas bendita la - . . . 
, , , , L eme España evoca la figura 
alegria que nos ha desperta- J , f , ? 
, , . • , , del autor de «Oligarquía y do ia eon f í iAnma dp la r f i« . _ . » i J  l  c cienci  e l  res 
ponsabilidad, y bendita siem 
pre la responsabilidad, que 
hemos pagado con un valor 
que sólo poseen las almas y 
¡os pueblos selectos: el valor 




Caciquismo», y en el que em-
pieza a realizarse Vel . pensa-
mienío de aquél fervoroso es-
pañol.) Pero ahora sería im-
perdonable aíacar^al caciquis-
mo por los mismos procedi-
mientos que en. los, tiempos 
de monarquía.^E! ciudadano 
uDimwoma tiene hoy a su ̂ disposición to-
nal; esto permite estudiar y 
conocer los intereses colecti-
vos; después, política, para 
aprender los procedimientos 
de actuar sobre el medio so-
cial y hacer factible la defen-
sa codiciada. Rechazar las 
jefaturas, el jefe, por su ten-
dencia al predominio, absor-
be pronto e» escaso espíritu 
de superación de la colecíivi-
ffiás destacada del alma.. Si 
se es débil, la responsabili-
dad espanta; si se es fuerte 
y se tiene conciencia clara 
del deber y se está dispuesto 
a cumplirlo y a exigir a to-
dos que lo cumplan, la res-
ponsabilidad produce en el 
responsable una imperturba-
ble y fecunda serenidad. La 
cara de España era de espan-
to en 1898; de ira impotente 
en 11.09; de asco y cansancio 
en 1922; de resolución en los 
primeros meses de 1923; de 
desconcierto en los últimos 
^eses de 1923; de dolor c iv i l 
ea 1924; de dignidad histó-
ïica herida en 1929; de alien-
to revolucionario en 1930; 
^ alegría en el 14 de abri l 
J*6 1931. L% cara de España 
koy es una cara serena. La 
^Públ ica ha perdido, sí, su 
externa. Pero ha per-
dido 
ganado 
su alegría porque ha 
conquistándola y 
biese visto menos veces des-
f i lar ante sus ojos las bande-
ras gloriosas; ¿pero se habría 
llegado a la situación actual 
de la economía europea? No 
condena a nadie este hecho, 
pero enseña; no es una acu-
sación, pero indica que no 
debe repetirse; no es una 
afrenta, pero es una expe-
riencia en la que todos he* 
mos de aprender. Si el f ina l 
de la guerra hubiera coinci-
dido con el principio de una 
política de austeridad en ios 
gastos, de limpieza en los in-
gresos, de no contar con 
otros recursos que con los 
recursos propios, los estados 
hubieran logrado su solven-
cia; unos estados habrían si-
do frenos de otros; la hones-
tidad económica del Estado 
habría obligado a honestidad 
económica de la nación, y la 
Europa occidental no sería 
lo que hoy es n i correría los 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
remperatura máxima de ayer, 4'6 
grados. 
Mem íTíairaa de hoy, - 0'6 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 69ó'-3, 
Reccorrido del viento, 0; 
dos los recursos- deseables y se convierte en cacique; 
para inhabiliíar la acción ca.iíienen We ser §ober^das 
ciquil, aunque los instrumen-
tos del Estado han vanado 
i tan poco todavía que¡ el caci-
que puede actuar con el mis-
; mo desenvolvimiento que an-
;¡i!Í!!iM!¡^ 
9 
por directivas elegidas por 
los socios; esto permite la se-
lección y obliga a todos a 
pensar, a opinar y a votar... 
Al cacique no se le puede 
exigir que se retire de la lu-
cha política; en él, como hn 
dicho un sabio, el instinto de 
superación y de dominio es 
más profundo que el instintode 
conservación. Es posible que 
j ese mismo instinto que mue-
B/ día 2 0 de ¡os eouienfes, fué elevado po i el voto de sus \ve a* cacique nos domine a 
compañeros a la Presidencia de ¡a Comisión Gesfoia de ¡a |todos, y aún que sea un im-
Dipuíación, nuestro particulai amigo y queiido cotreligiona- (perativo inconsciente del ins-
l io don Ramón Seguia Fener. En ¡a misma forma fué desig- conservación Por 
nado pata el caigo de vicepresidente, el correligionaiio don 
fíamóu Maico Belmonte. 
Alcalde el pümero de Valdenobres, y concejal del Ayun-
tamiento de Máir¿anera el señoi Maico, ¡epresentan los inte-
reses de ¡a parte baja y alta de la provincia, cuyos problemas 
conocen, por haberlos • vivido y vivirlos intensamente; y en 
este sentido, dadas las dotes personales que leunen los de-
signados, no es aventuiado espeiat que su laboi al tiente de 
los inteieses piovinciaies, sea harto fructífera y beneficiosa. 
Reciban los señoies Segura y Marco, nuesfia coi dial fe 
licitación, y la seguíidad de que en todo momento nos tendían 
a su lado, dispuestos a colaboiar en sus iniciativas de en 
grandecimiento de esta queiida provincia. 
eso tampoco se le puede su-
primir a tiros; surgiría enton-
ces de la misma colectividad 
el sustituto odiado. Actuando 
cada uno por sí mismo y por 
medio de la organización, se 
le hace al cacique difícil el 
desenvolvimiento de sus ap-
titudes; hay ya una concien-
cia colectiva, una fuerza viva 
consciente, una nueva moral. 
Entonces se le provoca a la 
lucha y se le vence... 
E! perjuicio que se le atri-
buye a la política caciquil es 
deducido generalmente con 
un criterio cominero, localis-
ta, personal; por eso, las pug-
nas carecen de trascendencia 
en sus resultados. Es menes-
tes elevar más el espíritu crí-
tico para ver que el daño no 
se halla tanto en el abuso de 
la fuerza del cacique como en 
la dificultad que ofrece |al 
desarrollo de las demás, lie» 
vando con sus procedimien-
tos la política general del 
país a un estado de enquista-
miento envilecedor y regresi-
vo... 
Los temas locales de si fu-
lano o de si mengano, alma y 
sustancia de la política caci-
quil, deben ser superados con 
criterios de más profundidad 
y amplitud si se quiere efec-
tivamente salir de un pasado 
angustioso y vi l , y entrar en 
un presente pleno de posibi-
lidades inmediatas y futuras 
cuya realización obliga a mi-





Z A R A G O Z A 
La Junta general ordinaria de 
accionistas de esíe Banco cele-
brada en el día de la fecha, ha 
acordado fijar en 5*50 por 100 
libre de impuestos el dividendo 
correspondiente al ejercicio de 
1951, ei que se^halla comprendi-
do dentro de las normas dicta-
das por el Consejo Superior 
Bancario. 
Habiéndose repartido en 1.° 
de julio un dividendo activo de 
3 por 100, el complementario de 
2 50 por 100 se pagará a razón 
de 12'50 pesetas a las acciones 
liberadas, a partir del día 22 del 
corriente, en las oficinas de la 
sociedad en Zaragoza y en las 
de sus sucursales: en Bilbao, en 
el Banco de Bilbao; en Pamplo-
na, en La Vasconia; en San Se-
bastián, en e! Banco Ouipuzcoa-
no, y en Vitoria, en el Banco de 
Vitoria, presentando al efecto 
los exlractos de iascripción y 
resguardos provisionales, res-
pectivamente, para estampar los 
correspondientes cajetines. 
Zaragoza 21 de febrero de 
1952. —El secretario, José Luis 
B ie gante. 
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r 
ero contestará a L 
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ciooai del Partí 
instmmecto eficaz de gobierno 
\ ante la opinión pública, ante las 
masas que no pertenecen a nin* 
i gúa partido, ante la España real 
I y no la ideal que cada uno de nos 
¡ otros concebimos. 
El partido que logró inspiraf 
Murcia, 22.—Cuntis-iió sus ta confianza coma instrumento de 
rens el domingo l& Asamblea del j gobierno, necesita ejercitar en su 
partido rcpubliCAno radical soda-¡seno Jlas virtudes que el pueblo 
i sta. \ exige desde el Gobierno, la virtud 
El sefior Botelía Aseusi hàbló | de la disciplina, la virtud del or-
explicando sn actuación p ría-¡den, la virtud de la eficacia. 
mtnttrfR y las discrepancias que j Disciplina y austeridad de los 
coatitn» con. el pcirtido. 
El discurso fué extenso, y 1& 
Asamblea no tomó nhj^una reso' 
lución, esperando í1. qu« hoy ha 
telar: los reprcsenta^tas de distin-
t a provincias. 
Es posible qus t?.mbiéü hogt 
iso de la palabra el ccinistro de 
Agricultura. 
• • 
Murcia, 22.—L-i sesión del do-
micgo se levantó en ua moinento 
p\(a0fSiehtt emocionaaíe. 
Lasintñrvttícionca d« los seño-
res Gomráiz Jy Ortega y Gasset, 
rebosantes de fervor ptlítico, lo-
graron elevar el tono del dt-btte 
a extraordiaaria altura. 
El gí'sto gallardo de Ortega y 
Gassat acasándose n sí mismo, y 
la orÁcióR apasionada d« Gocoáriz 
àaciecdü un lUmamitnto a la 
concordia, ¿erívaron el debité 
hacía una posible y cordial apro-
ximación entre las distintas ten 
dancias ds los congresistas. 
A la« diez de íá máfiana de ayer 
lunes, en eHeátro Romea, conti 
nuaroa las deïiberacioaes. 
Puesto a discusión el caso del 
señor Botella Asensi, hicieron uso 
de Ja palabra v:.rios oradores, 
coasumiéndose los tres turnos en 
pro y los treá en contra reglamen 
tarios. 
En uno de los primeros, a los 
pocos momentos de comenzar U 
sesión, hizi uso de la palabra el 
ministro de Agricultura. 
Puso el orador de manifiesto 
qm les actos d.e la naturaliza del 
que se está debatiendo ejecutado 
per el señor Botella Asensi no 
peiedea producirse rin quebranto 
pera la disciplina del partido. 
Dísticó la labor de todos los 
radicales socislistss, tanto desde 
los cargos de gobierno como des-
de las comisiones pariamentafias 
y desde ía tribuna y la Prensa, e 
hizo un ilamamiento a ia com-
prensión de todos para que las 
pcsibiUtfad&s del partido radical 
socialista se gprovecha» en una 
labor intecs», que al convertirse 
«n itístrujsléísto ¿e gobierno ase-
gnre la labor democrática de iz-
quierda que debe esperarse de la 
Repúb lea. 
P a r a l o s impacientes, dijo! 
que deben pensar en los comenj 
tarios que la labor izquierdista 
obra ¿el partido radical socbüsta 
ha aaencldc en el extranj-rò, y 
recordó los elogies del señor He 
rriot, jsfe d*l partido francés, res 
pecto a la labor realizada en Ins-
trucción rtiblica en la República 
española. 
Dijo el señor Domingo qne in 
vita a los revolucionarios a que 
comparen dos cosas: el tiempo 
que España ha tardado en entrar 
en la normalidad constitucional y 
la orientación avanzada de nues 
tra Constitución respecto a las de 
las otras naciones más avanzadas 
de Europa. 
«El partido radical socialista— 
dijo—tiene una misión eatr^fi* 
ble qçé cumplir. de s*ír an 
gobernantes, disciplina en ios or-
ganismos políticos, para que los 
gobernantes encuentren en ellos 
tro de Agricultura. «1»*« ^ J " ! l0S ^ 
La Asamblea entera, puesta en esa honorabUidad. 
pie, aclamó entusiasmada al se.; El pres.dente del Congreso, 
kor Domingo, <myo discurso ha apoyándose en el reg!am*ato re-
sido maraTilloso. ] '« P * ™ 6 * del seao\G^Z 
La OTacidn durd largo rato. S», que en una nueva mteiven-
A l a s c u a t r o e n p n n t o c o m e n . a ^ . d u ™ ^ dió 
^AnrdrdaTprincipioaldeba.íampUas explicaciones a! seüor 
te f a e ™ s nmdas a la mesa Ga lam, negando que en nmgun 
í res proposiciones incidentales,'; momento se haya puesto en duda 
£ i ««^ C«^r*fa.; su honorabilidad, 
ase fueron leídas por un secreta" p ' " _ , . . _ 
H, luCi" " oy . , El señorDomingo resumió en un 
rio, una firmada por la delegación 111 ^ ™ ^ " & 
de Sevilla, otra por la de Madrid.: Ocurso magnífico lo dicho h.sta 
y la tercera, cuyo primer firman-: aquel momento. „ ^ 
íe es Jesús Rubio, que está sus-i E ^ l & ñ ^ \ á e l Z T l ^ Z . crita por el diputado señor Bailes-l^rza. quien hiz. fervientes 
el apoyo que para gobernar nece I tçz r toda la delegación valen-i eloglos-
sitan y paciencia en el pueblo, f c i a ^ y la de Teruel » E l sefior Ga la rza iQ^^víno nue-
Esta proposición dice así: \ ̂ n t e , dándose por satisfecho 
«Los abajo firmantes, conside-^n este punto, sm perjuido de 
raado suficientemente debatida'solicitar que se trate nuevamente 
esta cuestión, requieren al sefior en el Congreso ordinario, y que 
Botella Asensi que se reintegre. asi58 revise su labDr como dlrec 
ala minoría parlamentaria, que; *>r general de Segundad, 
seguirá rigiéndose por el regía- í Dijo que en la próxima semana 
mento que ella misma se ha dado volverán a acumularse contra él 
hasta que en el Congreso ordina-i insidias violentísiciias y Peligros 
rio que ha de celebrarse en mayo jhasta 611 el orden Particular por 
próximo se ponga a discusión di-.cierta Parte de la Preilsa y Por 
I personas de un sector de la Cá-
• mará. 
j Se deberá todo esto a que él 
con los bolsillos vacíos se ha atre 
vido a acusar y mantendrá er 
todo momento su acusación íüte 
w uerr 
Asistieron delegaciones de to-j En nuestra actuación no 
das las provincias de España. Los i que pueda descubrirse sentltW 
ministros de Agricultura y Justi- iguno partidista. 
paciencia qne suponga un margen 
de confianza hacia gobernantes y 
partidos. 
El pueb'.o español no ha tenido 
esa virtud de la paciencia. 
Ea ninguna deBWcracia de Eu-
ropa se ha dado la coyuntura de 
tener al frente de sus destinos una 
colección de hombres tan eminen-
tes como Pi y Margaíl. como Sal 
meróa, como Castciar. como F i -
guírass; pero el pueblo que sufrió 
pacientemente meses y años un 
oprobio de tiranía, perdió repen 
tiiiamente esa paciencia, y al ex-
tinguir de ellos lo que no podía 
nacer, imposibilitó su obra a los 
Gobiernos y hundió en la Historia 
la primera República española. 
Disciplina y eficacia. Tras la 
situación actual ha de advenir un 
Gobierno que ya se dibuja clara-
mente. 
A l frente da ese Gobierno figu-
rará un hombr» del republicanis-
mo histórico.koaabre que encarna 
legítima figura del caudilleje po» 
Utico: pero ese Gobierno, por su 
especial de contextura, perderá 
pronto la confianza del pueblo, y 
cuando la figura de ese hombre 
se designe, cuando se impopula-
rice ese Gobierno, España volve-
rá sus ojos hacia el único partido 
que por tener conciencia de su 
propia responsabilidad sea una 
garantía de Gobierno; hacia el 
paitido en que y 3 milito: el parti-
do Radical Socialista >. 
Finalmente el señor Domingo, 
volviendo al asunto del debate, 
incitó al señor Botella Asensi a 
que reconociese que no deben re-
petirse los actos que quebranten 
la disciplina del partido, y termi-
nó con las palabras emocionadas, 
invitándole a que se reintegre a 
las normas de la colectividad po-
lítica. 
üna ovación imponente subra-
yó las últimas palabras del minis-
cía visitaron varios pueblos de la 
provincia. 
Ayer el entusiasmo en la ciu-
dad fué extraordinario. 
La representación del Comité 
Provincial del Partido de Teruel, 
nos telefonea dándonos €*ientd 
de la feliz terminación del Con-
greso, coincidiendo en todas sus 
partes con lo enviado por nuestra 
Agencia en Madrid. 
señor 
cho reglamentos 
La presidencia de la mesa con-
cedió la palabra al señor Balles-
ter Gozalvo, que defendió la pro • 
posición con emoción y brevedad. 
A continuación el señor Botella 
Opiniones de personalidades 
y Prensa 
LARGO CABALLERO 
Oí el discurso por la radio. He 
observado que el señor Lerroux 
no ha dicho nada nuevo. Gran 
pirte de lo que dijo ha sido para 
satisfacer resquemores persona-
les. Si su propósito era que salie 
ran los socialistas del Gobierno, 
lo que ha conseguido es que que-
den más sujetos al banco azul. A 
mi juicio lo qus ha logrado con 
su discurso al pedir la unión de 
todos los repub.icanos ha sido 
lesunirlos. 
MIGUEL MAURA 
El discurso del señor Lerroux 
no era el que yo esperaba y e. 
que a mi juicio debía pronunciar 
El discurso como pieza 
digno del hombre que i© 
ció.» 
oratoria 
se levantó, ante la expectación |gramectea un contrabandistama. 
general. drilefio. 
Dijo que era su deseo más fer-f Las últimas palabras no pudie-
viente reintegrarse a la minoría.'ron percibirse por ía imponente 
y que aceptaba en consecuencia: oración de que fué objeto el s e f i o i ^ estas circunstancias y con una 
cualquiera de las tres proposició-; Galarza. f minoría de 100 diputados, pero 
nes. j Muchos congresistas abandona-! cuaa^o un hombre-de la expe-
El Congreso entero, puesto en ron su sitio para abrazar al subse- \ rienda de don Alejandro habla 
pié, aclamó al señor Botella Asen- cretario de Comunicaciones, que lasi él sabrá Por ^ué lo hace. No 
si, tributándole una ovación ex visiblemente conmovido abandó-jnos toca a 102 demás más queate-
traordinaria por su actitud conci- • nó el salón. nernos a las consecuencias de esa 
liadora, que resuelve en definiti-j La delegación valenciana p r e - P ^ u á . Por lo|demás, la pregan 
va el gran problema del Congre-1 sentó una nueva proposición so-
so. I bre el caso Galarza, que después 
Hicieron luego uso de la pala- de defendida por el señor Bailes 
bra los firmantes de las otras des ter, fué aprobada por aclamación. 
proposiciones, retirándolas, y ad-
hiriéndose a la presentada por la 
delegación valenciana. 
El señor Ballester dió las gra 
cias, y la comisión valenciana fué 
ovacionada durante largo rato. 
En ese momento usó de la pa 
labra el señor Galarza para pedir 
a la Asamblea que juzgara su ca 
so en relación con la Agrupación 
de Madrid. 
Dijo que parte de la Prensa ma 
drileña destacó insidiosamente el 
acuerdo de dicha Agrupación, y 
que unido a eso. la nota publica 
da por el presidente de 1 mesa 
de aquella Asamblea, queda su 
honorabilidad en entredicho. El 
También intervino en esta dis 
casión el diputado valenciano San 
Andrés. 
Acallados los aplausos, el pre-
sidente de la Asamblea puso a 
discusión el tercer punto del or-
den del día sobre la conducta de 
la minoría parlamentaria. 
La conducta de la minoría par-
lamentaria fué también resuelta 
inmediatamente,aprobándose por 
aclamación. 
El final del Congreso fué entu-
siástico en extremo, dándose vi 
vas ál partido. 
La impresión es que éste ha 
salido fortalecido de este Con-
greso. 
A pesar de la constante alza del café, esta casa, debido a existencias 
anteriores y al empleo pira el tueste de la mayor máquina conocida, sigue 











T U E S T E N A T U R A 
Santos y Bahía 10150 
Moka Caracolillo, Puerto Rico . . M '50 
Delicia (!o mejor) 12-50 
1M o 0 0 2 : 
m m m m a m s a m m i 
ta que yo formulé en el Cine de 
la Opera ha quedado contestada. 
Quería saber si podían las dere-
chas o las izquierdas ir con él. 
No ha habido duda. Se muestra 
tan radical como siempre y no 
borra un solo tilde de su progra-
ma. Ya sabemos a qué atenernos. 
MELQUIADES ALVAREZ 
El discurso me ha parecido ad«, 
mirable. Creo que ha respondido parlameataria PerS3Cal y 
además a las esperanzas que lalínÍEorÍ3· 
opinión tenía puestas en el señor El Parí:ído 
Lerroux. Por la fuerza parlamen-
taria que representa en las Cor-
tes, considero que en pbzo breve 
ha de producir trascendentales 
acontecimientos. 
«LUZ» 
El periódico «Lnz»,dic8que,,, 
el acto, como en otros, se notóla 
distancia entre la, mas • y elpiftii. 
co refítxlvo. La mass p i f a ^ 
lucha inmediata, sia repararen 
nadíi, y el político queriendo en. 
canzurel movimiento con lade. 
bida ponderación. 
El resultado del discurso de. 
pende de que h masa se deje en. 
cauzar, o que el orador se dejei 
arrastrar por la masa. 
Lerroux abogó por el «statu 
quot; señ^ó errores; pero noin-
dicó soluciones; conforme con la 
pacificación, pero coa la qaistad, 
Tiene razón cuando afirmó que 
hemos caminado muy deprisa en 
un sentido exclusivo y casi paríi* 
dista por el camino de las refof' 
mas, y que ello ha producido 
alarmas y daños, que paralizan la 
vida económica de la nac ÓQ. 
Quien desconozca la importan' 
ció del acto camiaa al fracaso ya 
la ruina. 
«EL SIGLO FUTURO» 
Este periódico emineatemente 
derechista, dice: 
«El discurso de Lsrroax es ya 
vacío de principios, en cuya soli-
dez puede afirmarse una espe-
ranza. 
Vaciló, cediendo a ratos al so-
cialismo y a ratos a la burgaesía.) 
Advierte el periódico órgano de 
los clericales a las derechas qne 
pensaban adherirse a Lerroox, 
que éste ha dicho qu? no pusde 
hacer rectificación de sus ideales, 
«HERALDO DE MADRID> 
Dice que en el mom-'iit) depfO' 
nunciarel discurso era m f í M \ 
cil y casi imposible coatraiar 
mayoría. 
«Adolece el discurso de escasa 
obra constructiva. Es posible qn 
Lerroux haya qaeiido escribir e 
prólogo de una intensa actuació! 
de sa 
DON JOSE SANCHEZ 
GUERRA 
El señor Sánchez Guerra, en 
las entrevistas que tuvieron los 
periodistas, expresó al señar Le-
rroux su opinión acerca de su dis-
curso en los términos que siguen: 
—Dijo usted lo que quería de-
cir y supo soslayar con perfecta 
visión política todo lo que debía 
reservarse; resolvió usted acerta-
damente un problema mny difí-
ci l. 
DON FERNANDO DE LOS 
R Í O S 
«El discurso se ve que está íns 
pirado en el nobilísimo propósito 
de crear un ambiente de cordiali-
dad de relaciones entre los parti-
des republicanos y el partido so 
cialista; pero siento profunda-
mente por lo que respecta a este 
radical creará sU 
duda, aunque algunos simpad' 
zantes se alejen de él para sutP' 
se definitivamente a la dereclU 
pero todo ello va en su veot# 
El porvenir es de un interés artf' 
llador.» 
Madrid, 23.-A1 recibir tí 
tarde a los periodistas el 
de Trabsjo, fué preguntdo nue . 
mente acerca del juicio q ^ 
merece el discurso del señ^ 
rroux, y contestó que y * 
dicho lo que estimaba,afia 
que oportunamente cont 
pública y adecuadamente a1 
del partido radical. 
defi' 
Madrid, 23.-SS ^ s i 
que mañana 
miércoles qü^J 
talado definitivamente en ^ último que haya incurrido el se-'nisterío de Guerra el seño 
ñor Lerroux en algunas injusti- 'ñ;). ,ef3 ¿ 
cias, pues ni en sus exigencias ha \ A esta resc-lución del 1 ^ lt 
llegado el partido socialista más (Gobierno se le ha L P 
alia de lo que le conced mos los*gente comentarista la iDt ¿el 
constituidos en Comité revolució•; ción de que es una respu • llA 
nado. cefsor Lerroux en la P»"6 1 




Martes 23 de febrero de 
refiere a la crítica que hizo del 
Gobierno y al combatir a Azaña, 
Taaabiéa parece que esta ma-
ñaca quiuará instalado definiti-
vamente en el Palacio Nacional 
el jefe del Estado» 
Madrid, 23.—ül ministro de la 
Gobernación manifestó que IÍ S 
noticias de provine-as acusaforn 
tranquilidad completa. 
Dijo también, que no se había 
nombrado director general de 
Seguridad porque todavía no ba 
sido admitida la dimisión presen* 
tada por el señor Herráiz. 
Madridj 23. ~ Esta mañana se 
reunieron en Consejo ios minis-
tros. 
A la entrada, los periodistas 
preguntaron al señor Albornoz 
qué le había parecido el discurso 
de Lerronx, a lo que contestó que 
no lo había leído. 
A esta misma pregunta repaso 
Marcelino Domingo que io había 
leído en parte y quü creía que 
había dicho lo qus podía decir en 
estas circunstancias. 
El Consajo terminó a las dos y 
media de la tarde. 
El ministro de Agricultura e®.' 
tragó a los periodistaís la siguien» 
te nota oficiosa: 
«El ministro de Estado informó 
al Consejo de su viaje a Ginebra 
y de su interirención en la Con-
ferencia del Desarme. 
Eí Consejo estudió las normas 
a seguir en las próximas reunio-
nes de la Sociedad de las Nacio-
nes en que se estudiará el conf iíc-
to chíno-japoiiéi. 
Ei ministro de Obrss públicas 
infernó detalladamente de su 
viaje a Granada, dando cuenta de 
los proyectos de obras ̂ hidráuli-
cas y del problema ferroviario. 
El ministro de la Guerra dió 
lectura al reglamento sobre mo-
vilización del Ejército. 
El da Agricultura dio cuenta de 
la buena marcha de las negocia-
ciones sobre relaciones comercia 
les coa Italia, anunciando la pró-
xima firma del convenio». 
E l gobernador ha impuesto 
una multa de 100 pesetas y 
vcmíicuatro de 50 
E:\ el pueblo de Báguena, un 
conajal con un guarda sorprèn 
dieron «na partida jogando a los 
prohibidos. 
Dicha partida la componían los 
vecinos Gabriel Sancho M-irtín 
Francisco Sanz Martín, Manuel 
Julián Rabert, Julián Peribsñsz 
Martín, Alfredo Gil González, 
Miguel Sancho Blasco, Juan Blaz* 
quf-z y Nicolás Sebastián Blasco. 
Ei gobernador ha impuesto 100 
pesetas de multa al primero ae 
los citados por oponer resistencia 
y 50 pesetás a los restantes. 
También ha multado con 50 pe-
setas a 19 individuos que igual 
mente fueron sorprendidos jugan-
do a los prohibidos en la vía pú-
blica. 
:eatroí 
Hemos recibido ua t y sao titula 
do «Mi teatro», compuesto por 
cinco obras teatrales, del cual es 
autor el joven literato turolense 
Antonio Cano Tri l lo. 
Prometamos leer dicha obra, 
que consta de 190 páginas, y ocu-
parnos en la forma que su lectura 
nos inspire y sugiera. 
Se ha puesto a la venta al pre» 
ció de l'SO pesetas. 
c í o 
VISITAS 
Esta mañana han visitado al se» 
ñor Pamsres Monkós:-: 
Comisiones de los pueblos de 
Teniente, Samper de ̂ Calanda y 
Argente; Ramiro Civera, de Gea; 
Slmóü Sancho, de Lechago; co 
misión del Ayuntamiento de No-
guera, alcande de Peracense, st-
cretario de Tramacastiel y comi> 
sióa del pueblo de Orihuelí*. 
El señor Pomares no hizo a los 
periodistas 
na. 
manifestación algu ta María, 6. 
Madrid, 23,—A las cuatro de la 
tarde terminó ei banquete conqu" 
loa diputados radicales de Ponte-
vedra obs :quiarcn en ei Palas ai ¡ 
se ñor Lerroux. ! 
Los reunidos al t .iminar, hicie» REGLAMENTOS 
ron maaífèstaciónts abogando APROBADOS : : 
porque el jefe del Partido expu-1 Por el Ministerio de la Gober 
siera su opinió a sobre sí podría nación han sido aprobados los re-
seguir Emiliano Iglesias repre-: glamentos por los que h-m de re-
sentando en Cortes a los radica-' girse la Asociación provincial del 
CORRESPONDENCIA 
Formiche Alio.—Centro Radi-
cal-Socialista: Se les remite por 
correo reglamento aprobado. 
Alcorisa.—V. S. Se pub ica 
remitido. S e iníeresa asunto 
montes. Enviamos carta. Toma-
mos nota de suscripíores de esa 
y Castel de Cabra. 
Mora de Rubielos.—M. A.: 
Recibidos reglamentos se en-
tregan para su despacho. Agra-
dece el señor Feced felicitacio-
nes. 
Aliaga. - C . R. S.: Se interc 
sa O, P. trabajos que eviten in-
terrupción por nieves del tránsito 
por carretera Ejulve. 
Ababuj.—C. R. S.: Se está 
terminando rectificación proyec-
to escuelas. Avisaremos. 
Miravete—.À. G.: Seguimos 
interesados por terminación pro-
yecto camkso. 
Miravete, Vülarroya, 
z, Valdeiinares, Linares, 
Puertomingalvo y Vülahermosa. 
—Señores alcaides: Recibida 
instancia solicitando carretera. 
Se cursa. 
Estercuel.—C, R. S.: Recibi-
da lista afiliados. Lamentamos 
no pudiesen a causa temporales I para el nombramiento, quedan 
asistir a Asamblea. Sdo elegido don Ramón Segura, 
Foríanete.—C. R. S.: Recibi- por seis votos contra uno en 
do telegrama afiliados esa y Ca- blanco. 
ñada. Tomamos nota. Agrade- Vacante también la vicepresi-
cemos sincera adhesión. Sentí- dencia, se procedió de igual for-
mós forzada ausencia Asamblea, ma, nombrando a don Ramón 
Monreal. -— Recibido remitido Marco por seis votos contra uno 
se publica. en blanco. 
^ ^ Hacer constar en acta el senti-
miento de la Corporación por el 
En esta sección, se contestará faiiecimienío de ]a esposa del 
a cuantas consultas y asuntos func|onarj0 provincial don To-
nos confíen nuestros afiliados, a m^s RjVera. 
quienes encargamos dirijan su À!tas y ¿ajas en ej Hospjíal 
correspondencia al señor provincial y Casa de Beneficen-
cia. 
quiete to 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
dente del Comité Provincia!, 
Centro Radical Socialista.-San -
iiilpliiiiiiiiiiiiiiilliiiim 
les de Pontevedra. l Magisterio primario de la provin-
Él señor Lerroux contestó que cia de Terael y la Federación de 
individualmente y por disciplina' Trabajadores' de la Eascfianza de 
del partido neda podía decir, aun-! esta provincia, 
que e&p ̂ TábA saldfíd airosamente — 
el periódico de mayor t i-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am 
plia información. 
Estar suscrito a 
La salida definitiva de los aco-
gidos en dicho establecimiento 
Manuel y Carmen Seguer. 
El ingreso como acogidos de 
lactancia de María Aznar, de 
liesa; Lamberto Ríos, de Te-
ruel, y Alfonso Este van, de Ro-
F O N D O S P U B L I C O S 
níerior 4 por 100 
Exterior 4 por 1O0 
Araortizable 8 por 1G0 1928. 
4 por 100 1903 c/ 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
d'/a por 1001928 
5 por 100 1 9 1 7 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 por 100 . . . . 
1920. . . . . 
1927 c/ impuesto 
1927 s/ impuesto 
de la situación en que se escuea-
tra, 
Por este Gobierno dv i l ha sido 
aprobado el reglamento deia So 
cisdad Trábajadores de is. 
de Sssía Crcz dí 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De* Formiche nuestros correli- i EH^OCÍB. ) 
glósanos don Francisco Bsrdejo, < 
secretario del Ayuntamiento y Por promover escándalo en e l ; 
don Manuel Navarro Corelia, pro- Teatro Marín, ha sido denunciado | 
pietario. gl Juzgado municipal el vecino de | 
— De Cedrillas nuestro aprecia - es£a ciaáad Jesús Mncas Martín. 
do í.migo áoa Matías Bernardo I ( 
Lamata. | ̂ gj^^jig^aaijjiijjjiiiiiiij.ijiiiiijiiiii»^ 
— DiZaragGza don Joaquín R iJ \ 
vera y. família. i A U D I E N C I A 
— De Barcelona don Aurelio Be-
nito. Ksta meñana se han visto ante 
— DeAlcafiiz el joven abogado |el Tribtinai 06 Derecho dos c m ' 
don Aífonso Morera. jsas procedentes del Juzgado de 
Ds Madrid ei comerciante don; Caiamocha, una por delito de le« 
Pablío Perruca. í sienes, contra Félix Simón Blas-
H jn salido: jco, y otra por idéntico motivo, 
— Para Calatayai el industrial.cont:ra Nicoiás Layunta Royo, 
don jacinto Perruca. | Actuaron de defensores los se-
es tener la certesa de es' 
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
lest conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en • 
contrará el lector. 
C £ D 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 1 0 0 . . . . 
» » 5 por 100. . . , 
» » ' .5 Va por 100 . . . 
» » 6 por 1 0 0 . . . . 
» Crédito Local 5 »/2 por 100 . , . 
» » » a por 1 0 0 . . . . 
> » » ínteples 5 pot 100 
» s » » 6 por 100 
L A S 
A C C i O 
Banco. Hispano Americano. . . 
s de España . . . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade. 
Azucareras ordinarias. . . . , 




El sábado, bajo la presiden 
I El ingreso como acogidos de 
Elias y Miguel Ferrer, de Villal-
i ba Alfa, y Faustino Navarreíe, 
de Villarquemado. 
j Aprobar la nómina de indem-
nizaciones a! jefe de Obras Pú-
blicas por la inspección y fisca-
lización de caminos vecinales. 
ídem una factura de don Pablo 
; Uírilias por varios suministros 
al Gobierno civil, 
j Autorizar al señor delegado 
j de la Casa de Beneficencia para | Petróleos 
í la adquisición de artículos para Telefónicas preferentes 7 por 100 
I dicho establecimiento. 
Aprobar la segunda {iquida~ i ^ ¡ g * 
icíón de las obras de adaptación , Madrid Zaragoza y Áiicaníe 
|del Manicomio de mujeres. 
j Idem el presupuesto de insta- \ 
i ilación sanitaria ÉU e! pabellón! 
' Í del Manicomio de mujeres, 1 
II Conceder al bibliotecario ar-1 Telefónicas . 
. j chivero, don Santiago Andrés, Azcucareras. . . 
Salios del Alberche 
Central de Aragón 






























O B L I 
. 6 por 100 
6 por 100 
C I O 
1920, 
1922 
r co |un mes de licencia que solicita. 
' í Aprobar el proyecto del cami-
, i bra a la estación de Celia, cía del señor Segura, celebro• , t . •,È',. . 4 A J » • « *» Idem las cuentas de conserva-sesión a junta Administrativa, . . . . , fpi.Rnf.na V . ÍJ * * . , cion de caminos vecinales refe-!rfaBCo? adoptando, entre otros, los si-í . , . * \ rentes a! mes de enero, 
guíenles acuerdos: 
Idem la nómina de graíifica-
5 Va por 100 
4 por 100;. 
6 por 100, 
4 por IOO;. 
Nortes. . . . . SporJOO:. 











M O N A D A S 
P ara Valencia el estudiante; fiores Alonso y Marina, respecti-
jvamente* 
Ambas esusas quedaron con-
clusas para sentencia. Idem 
Quedar enterada de una co-
muicación del excelentísimo se^ción u dieías deI mes de ener0 
ñor gobernador civil en ia que; ̂  las brigadas provisionales de 
designa a don Manuel Bernadlcam5n03 vecinaíes-
Dolz, concejal de este Ayunta-; Idem la cuenta de gastos dei 
miento, en sustitución de don [11163 ací"a! por la confrontación 
Rafael Balaguer, para que tome : de' proyecto del camino de Los 
Msñana se verá la causa proce- paríe de |a Comisión gesíora de; Cerezos a Abejuela. 
querido c c r t ó S ^ i o V a S o r 6 ^ 2 del Jazgado dí; Calamochs' esta Diputación. Hallándose pre-J Idem la cuenta de gastos del! de Alcafiiz. 
donRoqaeB;lii^Do4, maestro IC0lltra FaUítino Lozano Casino» senté dicho señor Bernad, tomó ? mes de enero por las fundado-j ídem una factura de don Mi-
Nacional de aquella localidad. por homicidio y daños. posesión del cargo. j nes del puente sobre el r íoRo-¡guel Ibáñez por la instalación 
^ciban los venturosos padres! Defensor, señor Marina, Hallándose vacante la presi-; dón en el camino vecinal de A l - ! provisional de aguas en el Ins-
Vicente Royo. 
— Para Puebla de Valverde el 
maestro don Nonito Catalán. 
NATALICIO 









iawrir,MT"1' ' ^ : " ' ' y l \ \ ii.rTMiiiíÉ¡iiinijii:íiri rr: MÍI 
a segunda liquidación j . Y aprobar diversos padrones 
provisional de las obras de arre- • de cédulas personales. 
I glo de la Casa de Beneficencia ^a i s i iHam inw im 
ira cariños? feiicit&.ción. vencia, se procedió a votación \caine a Obón por Cortes a josa. íituto de 2.a Enseñanza. 
PVECAOS DE SUSCRIPCION 
En Jefàtòh H sfiiBS . . 
Fnrrà, ui trimestre 
l 50 pesê  
. 6.00 » 
Martes 23 de febrero de 1932 
La Imprcirata edi tora de ^ E P U Q ^ 
confecciona toda clase de model?.clon 
prospectos, fletaras, racibos, cirenb 
etc. reglamentos, ( bif ^, revi&tp. 
Ronda de Víctor Pruneíía, nüm. 20 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Adnn frustrad. 
cu* los campesinos de esta se Heve 
Debe dése parecer ya de una 
vez la campaña difamatoria con-
tra el Centro Republicano Radi-
cal Socialista y hacer saber que 
este Centro está, ha estado y es- \ 
Avenida de la RepúbÜca, 14 
Ha dado pr inc ip io a sus operaciones de venta de i0s 
! pronto a cabo la parcelación de tará solidarizado con el Gobieno ínme|orab!cs anisados, ".Ecorcs. jarabes y vinos genéro' 
Al confiarme los padres de los menterio acompafló el fúnebre | ^ montes comunales ^"tb^tl^^^^ sos a precios de or igen m. 
hijos escolares la misión que co-! córtelo. * este asunto nos ^ b̂!̂  J ^ ^ 0 p r ^ e s o y Depósito exclusivo del afamado coñac M.ravet de k. 
mo de la iunta loca, de 1 ' Ense- A sus padres don iuan Burriel; eTeng^nde it nto de es- i z y de - , . embotel lados üomeq y González 8yaSs. 
1 reUC- i ^ 3 3 ' " f i " " " ^ p o lo ta localidad, y para demostrarlo I ramos nuestra más sentida con-! dignas, en cuanto e 
dolenC5a. ¡permita, porque todavía se en 
La oración civi l , a cargo de cuchíra el campo 
este humilde c r o n i ^ . dec^ así: ¡ nieve, se trasladará a esta desde campesinos humildes y con mal ¡ ^ pens¡onist,s de pardos 
fianza tengo que realizar, mis 
primeras gestiones han de ser 
encaminadas a la desaparición 
de las locales escuelas por no 
reunir donde se encuentran nin 
guna clase de condiciones de 
higiene ni pedegógicas que la 
enseñanza moderna exige. La 
falta de luz, de espacio, el mal encarna;el principio de la norma !sarta parcelación, 
olor hace que los niños no res que tenemos que seguir todo! p Q j J Í I C A S 
piren los aires puros y sanos hombre libre de sectarismos re j 
que sus débiles naturalezas ne- Hgiosos que corrompen y envile-1 
cesitan para hacerse hombres cen a la sociedad, tiene para mí; 
cubierto de 
«Compañeros: Este acto sen -! Teruel el 
incienso ni trajes de 
púrpura, pero grande porque \ cabo ¡o ta 
de Mon.es afio de cosechas y i » ^ 8 ' I f|otsntes; el clásico 
m , m . ^ P « M e s deiv e, W ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Z X ^ L ^ de to» l ^ t e . ^ 
mil almas, de dos pisos, sin más eos que ha resucitado; viejos 
recursos que su propio esfuerzo jubilados de todos los oficies 
económico y su trabajo, sin que ^ ja aventur8; seres indefi-
para ello haya habido necesidad sin màs cédu,a que ¡a Se vería con satisfacción en 
toda esta comarca prosperase 
tuertes; por la misma causa los y para vosotros (si libres queréis 1 en Cortes la proposición de des-
maestros no pueden hacer la la- «er) toda la grandeza de que los tiniir ,os Ayuntamientos que fue-
borjdeseada y sus trabajos, si no pueblos han sabido romper vie- ron elegidos por el artícuio 2J. 
del todo, en parte resultan esté- jos moldes desterrando costum- Pues en íal cas0 sc pncu^nírdn 
riles y no podemos consentir bres litúrgicas de una religión bastantes p u l i o s de esta 1 ierra 
que sigan estos inundos locales que no supieron hacer llegar a B3ja por una dejación cmdada-
dando la enseñanza a estos nuestros corazones ni la sentían na al ^6^1, incunipiidos sus e' 
hombres del mañana, que al en - l os que la predicaban, y que beres muchos electores que se 
trar en esta escuela donde debía nos separaban a los hombres en abstuvieron de ir a la lucha en 
de verse la armonía de Sus ií- vida y después de muertos. Ias Pasadas elecciones munici-
nsas, la alegría del sol al entrar j En estos momentos de reco- Pa l% con lo ^ se h5zo posi" 
por sus grandes y espaciosos gimieato y de dolor para los ble el que ahora nos encontré-
ventanales, el piar risueño de; familiares del difunto y para los mos con tantas corporaciones 
sus pájaros que juegan por entre • qUe fuimos sus amigos, no os acc ionar ias , 
las ramas en el jardín que todas puedo decir más que cunda e! 
escuelas modernas tienen, sc! ejemplo entre todos para bien 
encuentren con los tristes y fríos | de la humanidad que empiezei a 
locales, sin sol ni aire puro, que jser más fraternal y más com-
al recibirlo de un patio de luces, I prensiva>, 
sirve de vertedero de todas H ESJADQ DEL C A M P O 
nuDdiciaadeiascasaa-habiíacio-j La ú!íinia y copiosa n2vada día 14 en Teruel, se le confinó el 
•nesqueen las supe r i o - ^bene^ de vocal del Co-
res existen. Itanío ios sembrados de cereales'mité Ejecutivo Provincial del 
Hace fres años, al ocuparme conlo e{ arboiado tan necesitado; Partido 
de este mismo asunto y denun-: de agua por ias seqUías de los j 
ciar el ma estado de una de las pasac|0s anos 
clases de los niños, el señor" 
inspector de 1.a Enseñanza estu-
vo en ésta y dió órdenes para 
_ ¡illlllüllllllllllllllilllllll! 
va una prueba: . 
Este Centro, integrado P ^ tentando la ficción de sus v i - proyectos fastuosos e insen. 
'satos que se^desvanecerán a 
la luz de 1« mañana. 
Gomo larvas dei alcohol 
juego, de abulia, de la estul 
pidez, de la locura, hay seres 
que se agitan en el alma de 
la noche. A la luz lívida de la 
madrugada, llenan los cafetj. 
nescomo una ola lrág;c j,para 
rá"a disfrutar sus beneficios y del desastre, se juntan, hos- aplastarsede bruces sobre las 
de recurrir a préstamo alguno y mascarilla de la pobreza, todo a costa del Centro que pró- , 
ximo está el día que se empeza- cuando han caído en la simas 
que presentará con orgullo a to- eos, sin hablar, avergonzados mesas en su olvido de todos 
do visitante. ;unos de otros, a cenar por. y de ellos mismos. Después 
Esta obra representa el P ™ ' üe¿nt¿c¿nco céntimos, un ya- se diría que el sol los evapo-
greso. la civilización y el próxi-
mo engrandecimiento de este so de recuelo y un peneque, ra 
• • 
A nuestro convecino y correr 
Hgionario don Vicente S:-uras, 
en la Asamblea Provincial del 
panido R. R. S., celebrada e! 
que desapareciera del calabozo 
(que tal calificativo se le puede 
dar sin incurrir en exageración) 
y se trasladó a uno de los loca-
les de la planta superior, pero 
esto no era más que una medida 
con carácter provisional y por 
tanto no puede quedar como so-
lución definitiva por ser necesa-
rio se construyan nuevos loca 
Esperamos de él gran acierto 
en el desempeño de! cargo que 
P A R C E L A C I Ó N DE , u • , ^ ^ 
L O S M O N T E S - - - :ie ha sldo confiado. 
Es asunto de gran interés para M. RIFATfiRRA. 
E S D O M O N R E A L 
l tC ' r a fS í£ iíen p£!ra ref3P!^"dezca la paz 
^ y de este modo a.vudar a la obra Í 
íle qiie i d S p a ñ a e S jdel Gobierno, 
\ A esKís ciudadanos y amigos 
Gomo por esos pueblos de la \del réglmen felón, que ya se ex-. 
les además por ser de lodo! provincia existen algunos e|e-. l ing^ó para nunca volver y e s ^ 
punto inservibles ios que le-jmentos que todavía no se han ipecia'meníe a !cs de IV''onrca! ^2' 
enterado o no quieren enterarse |CamP0 es a Qu5enes dirijo estos 
de que hoy los destinos de Espa-|1,131 hilvanados consejos, los 
ña están regidos por un Qobier-1 eníiendo deben se&uir con 
no republicano, o para mejor de-i,ooaescrupulosidad Para de-
nemos. Cada año aumenta la 
matrícula escolar y no dejaré 
una y mil veces de ocuparme de 
esta imperiosa necesidad hasta 
, cosa que los hombres como,dirían los huéspedes de LOÍ cretines son ei hogar 
del viejo régimen nunca procu- última hora del cafetín, los jinnósP,t0» P l e n o s infiernos 
raron, sino, más bien al contra- desgarrados, alegres y pim- p e caricatura, con su gran 
rio, con el único fin de que nun 'pa!ítes jerjfaites de la briva, caldera, al fondo. El amo va 
ca les quitasen las riendas del g, h , human0 de la echando en SU Cajón las roño-
poder y asi disponer de bienes y . r D • ' c a e mnn^H-íc H¿> ^KH^ L 
haciendas como en los tiempos madrugada acaso emociona; a monedas de cobre y sabe 
feudales. menos, porque su suerte es.enr,(íuecerse con la su.na de 
Por otra parte y dado el qne irremediable. Las tusonas, los,íanías miserias reunidas, 
predomina en este pueblo, la buscones, los raterilios, los' la ho/a burguesa los co-
Agricultura tiene en estudio d i - QUe caícj0 p0r ej ernpUj^n mensalesòon los mismos.Son 
ferentes asuntos que vendrán a . • • u . , j - lac n a r e n n o c n rAc^n n.io 
. j . r , , de un victo abyecto; los dtp ilciS personas ce orar.n que 
mejoraría producción agneo a J ' ' ! „ ., • . , i i sómanos os cocainóm?nns- Permanecen en silencio y oes-y con esto el mejorar la situa- ou ' ^uLc imoi i iduus , r j 
ción de estos humildes carnpesi- ios incapacitados para la vida: aParecen en seguida. Estos 
nos qne no tuvieron más falta regular; los que han malgas-|son'os náufragos de la Des-
que dejarse conducir corno untado sus años en especulació-,§raciaJ ^os de ^ madrugada 
rebaño por los que lejos de diri-^nes fantást:cas. los jnvento.|son cometas del Desasiré, 
g i r lospor los caminosdeiacul i ^e absurdas o que ' ^ e ruedan locamente hasta 
fura ios condujeron por sendas . H . , P 
escabrosas, teniendo buen cui- ; estaban Aventadas, los ^ropezar con la fosa cotnun. 
I dado de conservar nuestra igno- ; malos poetas; los cómicos; EMILIO CARRBRB. 
rancia para así serles más fácil ramplones; IOS pintores la* \ (Exclusiva de>Pransa Latina») 
nues4ra explotación. |mentables; los que no pose-
ía. M. íyeron el don mediocre de! 
Monrcal del Campo. ^sentido común ni ei resplan^ 
dor de! genio; los que hanj 
perdido su brújula, es lógico 
Aguafuertes matritenses que xméQl{ hasta los pozos 
del dolor. De entre los cíni-
cos de última hora se esca-
g f l l C S a d C ¡OS bulien los Púclicos de las ocho 1 
de la noche. Uros saben mos-
trarnos su miseria como un 
Es la hora vergon¿ante de penacho; los otros la cubren 
cflMunimfflffiiiiiiiiiyiniiiiî  
ii!llliliilllillllllllilllllll!illii:iillii;:li:llliilll!ülilll ¡iwwmun 
conseguir que Alconsa tenga clr, de que la República es quien; fparezcfn los P ^ o s qu^ esta ^ t a y oscura tragedla con un resto de decoro bur 
• manda, regenrada por hombres! den aveclnarse V la8 consecuen- de la miseria Fs k àL·m eués 
honrados y conscientes de sus|ciasmuy lamentables que muy f , 13 miseria t S ei decoro gues. 
sus escuelas y no esta vergüen-j , l r  r r ! ^  í r   l  -
za de caserón antihigiénico. ¡honrados y conscientes  susl 
deberes cívicos a la par de gran !bil2n podría ocurrirles. , del andrajo, et pudor de! hom- ¿Dónae se meten después 
des luchadores por el p r o g r e s o H a y que suprimlrseguidamen- ib re ' â careta burguesa del estas sombras de la pesa-
y la libertad y desde luego del or Me l'̂ s reuniones clandestinas y. fracaso. dilla de la miseria? La ciudad rZ6̂ 1"'̂ ^ que se v!snen ce,e- No es el jirón de horror de tiene una enorme fauce neera Concepción Serrano]nos que tratan de olvidar estos¡brando y procurar jugar c o n 1 -
y, desde 
La Prensa honesta, que no 
tiene n i quiere subvexciows 
inconfesables, sólo puede vi-
v ir con dignidad de los legi-
timos ingresos que le propor* 
ctonan los anuncios y sus-
cripciones. 
Todos los amigos de REPU-
BLICA están obligados a rea-
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus-
cripciones y anuncios para 
nuestro periódico. 
N E C R O L Ó G I C A S 
Después de largo tiempo de 
lüiüiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiii) 
Iranzo. madre política de nues-lpuntos tan esenciales" parTLlHm^ ^ 3 ^ ^ ^ " í ^ CUfd0 fe bru ^ Se traga durante ei día a 
tro apreciado amigo Mariano j buena marcha de la nación hay i l»e&o. saber perder y si se pierJ S( re 08 mármo!es' se toda esta carne de dolor. El 
Gascón. que ir recordándoles y señalán-Ne resignarse; corno también las í aíen !oS ex hombres, con sol brilla cruelmente sóbrela 
A sus hijas doña Emüia y do- | cióles el camino a seguir, enevi-| eníradas de coche a altas horas ans*a recóndita de no levan- suciedad, sobre la ropa en hi-
1 Martina Villanova enviamosiíación de molestias y perjuicioslde la noche de los hombres quejarse más; es el dolor discre lachas, sobre las barbas d e ^ 
y ñ a u a " nY)n 
cño una gran mamfesiación de ¡y perjudiciales al régimen na dador y procurar que desaparez 1 ! 
duelo al acompañarla hasta su j cíente que en Monreal existen í can ,a8 presionas y coacciones' jaS ocíl0 ^e ia n(,cíle—ía 
última morada. j Como este pueblo, lo mis i V muy especialmente el soborno J101*8 de cenar e.) ios hog ares 
• • i mo en Ios demás, parece serque lejos de favorecer a quien lo i burgueses, alegres, ordena • 
T M' , t Í Que cuenta con Individuos de i Practica lo envilece. jdos-detenaos a mirar a f r a 
También, tras larga enferme- significación extremista ^ » . r ,c lLncos a mirar a tra-
da . cue du ran , un ano ha pa : J , Sentidos, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ ^ 
decido, se fue para siempre! numero, y como aui^ra n ,^ i« . . e ni ,dt í '^S cafetines. Un mundi'ío 
odian al sol. La noche es dul-
ce, propicia y consoladora A 
la madrugada van sin rumbo 
por las calles, como tantas 
sombras negras, en un am-
biente verdoso de acuario. 
En la noche hay una zara-
nues^am,go Atanasio Bumel . : *un se va viendo, en el resto de; las ensenas de la fatídica m Z r l \ hf!terogéneo de gentes dien banda de grotescas siluetas 
r  i r  r ,   n u ! ? i a nt» ! ~ 
H,.„„;„! i L.< ... . , . qu,e,a que' sc- j ños, especialmente de las 
lea monar-deSOanos, jnven con.aba^ España 3e van provocando con-: quía y .obre todo n o ' ^ l ^ de arapos 
con grandes afecto., prueba de, flatos desagradables y cor, con-; de ciertos reZos y cánticos Z elfgantes-devoran ante las 
ello es la enorme concurrencia,; secuencias muy lamentables, que; prohibió el QobiLnn , : meta „ n , , - l ? " 
,amá8 conocida, que hasta e,Ce- todos debemos procurar se e^ S e C ^ r r i r e ^ . " j una ¿ u ^ p ^ ' l e g u i r ^ 
de dolor, Andar por andar; 
hablar sin tener nada que de-
cir; desbordamiento de entu-
siasmos inútiles, devanar de 
Datos íaciut^dos en el Í«Z8 
'cunicipal: 
Nacimientos. ~ Juliana R¡r&oM 
López Lorer,te, hi j^ de Isidro y 
Agustina. 
Defuaciones. - Valentín PéreZ 
Domingo, de 35 años, a consê  
cueacia ds epilepsia. Beneficeo' 
cia. 
Juan Sáach z Mart ina, de ' 
años a consecuencia de anterioe 1 
clerosis. Vulcalíente, 13. 
Josefa Benito Unda , de 47 ena 
a consecuencia de colapso car 
co. Carlos Gaste!, 6, ^ 
Ramó^ Goazákz Guílláo* 
i'ños, a consecuencia de ssaectQ • 
Fuentebuena, 14. A (fi 
• Mariano Castel Moya, ae ^ 
años, a congrcuencia de e&°01 
cerebral. Temprado, 15, 
José María Gómez Castelioïn 
de 53 años, a consecuencia de e . 
tirítis. Beneficencia. 
